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1 Cette intervention avait pour but le positionnement précis du mur d'enceinte du XVIe s.
et  l'évaluation  du  potentiel  archéologique  de  la  zone  comprise  dans  l'étendue  du
parking Rocheplatte qui devait être transformé en parking souterrain. Les sondages
réalisés ont mis au jour le mur d'enceinte et le fossé attenant [ (Fig. n°1 : Localisation
des fouilles effectuées en ville de 1984 à1991), site L]. 
2 Le mur, d’une épaisseur de 2,70 m, était conservé sur une hauteur minimum de 3,50 m.
Le fond de fouille situé à 5,20 m de profondeur n'a pas permis d'atteindre la base de sa
fondation. Ce mur d'enceinte est parementé sur ses deux faces avec des moellons de
calcaire  de  forme  irrégulière.  Le  fossé  sec,  d'une  profondeur  supérieure  à  4 m,  se
trouvant en avant de la muraille, était comblé avec des remblais qui comportaient du
matériel céramique des XVIIe et XVIIIe s. 
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Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de 1984 à1991
Auteur(s) : Petit, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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